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PRESENTACIÓN
En la Escuela de Diseño Gráfico se cuenta con dis-
tintos métodos de enseñanza utilizados en las cla-
ses magistrales de cada asignatura, estos métodos 
los elige cada docente según su preferencia, ya que 
deben ser eficientes para ellos y para los estudian-
tes al momento de dar y recibir la información.
En la asignatura de “Procesos de Reproducción 1” se 
utilizan presentaciones digitales, folletos y videos. 
La información que estos presentan es fundamen-
tal para el desarrollo eficiente de los estudiantes, 
sin embargo se ha detectado que la presentación 
de los mismos da oportunidad a ser apoyada de 
manera visual.
Este proyecto estudia la asignatura como Institu-
ción y a los estudiantes como su Grupo Objetivo y 
propone material didáctico que hará más efectivo 
el proceso de aprendizaje con base en la informa-
ción recolectada tanto del docente como de los 
estudiantes para prepararlos para su futuro en el 
ámbito laboral.
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ANTECEDENTES
La red curricular de la Licenciatura de Diseño Grá-
fico se compone de 4 áreas principales: 1) Tecno-
logía y Expresión 2) Diseño 3) Teoría y Métodos 4) 
Proyectos; en el área de Tecnología y Expresión se 
encuentra la asignatura de “Procesos de Repro-
ducción 1”, esta es impartida en el 4to semestre y 
consiste en el conocimiento de la historia de la im-
prenta; desde las técnicas antiguas de impresión 
hasta los soportes que se utilizaron con el paso 
del tiempo y como esta ha evolucionado hasta ser 
lo que es ahora; un sistema de impresión emplea-
do a nivel mundial debido a su eficiencia tanto en 
acabados como en aprovechamiento de tiempo, al 
terminar con la historia se inicia el aprendizaje del 
diseño de troqueles. 
Durante aproximadamente los últimos 7 años, se 
han utilizado diapositivas y de más materiales 
tales como folletos y videos para impartir los te-
mas anteriormente mencionados. Con el paso del 
tiempo tanto el material como el contenido se han 
ampliado, pues los métodos de reproducción han 
ido evolucionando, se han realizado hojas de tra-
bajo y folletos para el mejor desarrollo del estu-
diante, los cuales les sirven para desarrollar mejor 
sus habilidades y para guiarse al momento de te-
ner una tarea asignada, sin embargo estos siguen 
teniendo algunas oportunidades de mejora, tales 
como el uso de tipografía, unidad gráfica,  utiliza-
ción de fondos e imágenes.
Cada año los estudiantes de la asignatura de “Pro-
cesos de Reproducción 1” son capaces de percibir 
las oportunidades de mejora existentes en el ma-
terial diáctico utilizado en las clases magistrales, y 
si en algluna ocasión este material los hace sentir 
incómodos o deben hacer un esfuerzo extra para 
comprenderlo su actitud y desempeño se pueden 
ver afectados. 
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Contextualización
Hay variedad de factores que determinan el desem-
peño académico de los estudiantes, según menciona 
el Dr. Juan Manuel Izar Landeta, en la “Revista de 
Investigación Educativa 12” estos pueden ser de 4 
tipos: 
1. Factores fisiológicos: Cambios hormonales por 
modificaciones endocrinológicas, deficiencias 
en los órganos de los sentidos, desnutrición y 
problemas de peso o salud
2. Factores pedagógicos: Número de alumnos por 
maestro, los métodos y materiales didácticos uti-
lizados y motivación de los estudiantes
3. Factores psicológicos: Desórdenes en las funcio-
nes psicológicas básicas, como son la percepción, 
la memoria y la conceptualización, los cuales di-
ficultan el aprendizaje
4. Factores sociológicos: La posición económica, 
nivel de escolaridad y ocupación,  calidad del 
ambiente que rodea al estudiante. (Landeta, 2011)
A continuación se situará a la asignatura en distin-
tos contextos que contienen factores que aportan 
a la situación actual, siendo esta la variedad en 
la línea gráfica presentada en el material didácti-
co utilizado en la asignatura de “Procesos de re-
producción 1”, y por ende exista la oportunidad 
de creación de nuevos materiales didácticos para 
el uso del estudiante, siento el principal un libro 
interactivo digital que se complementa con dos fo-
lletos y 3 infografías los cuales ayudarán a reforzar 
el aprendizaje del estudiante, refiriéndonos a la 
apropiación y comprendimiento de la información 
que este reciba.
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Social
Pertenece al grupo de factores sociológicos, re-
firiéndonos al ambiente que rodea al estudiante, 
debido a que conforme se avanza en la carrera 
se busca tener una referencia de lo que se pue-
de esperar del siguiente semestre, es ahí don-
de el estudiante puede llegar a enfrentarse con 
un reto bastante significativo en la asignatura de 
“Procesos de Reproducción 1” o en cualquier otra 
y esto afecta su percepción hacia dicha asigna-
tura; según la teoría de acción planeada, al mo-
mento de que una persona perciba facilidad u 
oportunidad ya sea positiva o negativa en alguna 
actividad, esta lo llevará a tener una percepción 
y una actitud que posteriormente lleva a una in-
tención y una conducta determinada por lo per-
cibido desde un inicio por la referencia recibida. 
(Amparo Carpi Ballester, Alicia Breva Asensio, 1997). 
Moral y ético
Como profesionales en formación, es importante 
que los estudiantes estén conscientes que en un 
futuro ejercerán el diseño gráfico como su profe-
sión, por lo que deben estar preparados tanto en 
conocimientos creativos como en conocimientos 
técnicos. Según el artículo 24 del normativo deon-
tológico del colegio de arquitectos “El arquitecto 
que por cualquier causa no esté en condiciones de 
realizar eficazmente un trabajo, deberá abstenerse 
de aceptarlo.” Cabe aclarar que se utiliza el nor-
mativo de arquitectos, porque actualmente no se 
cuenta con uno de diseñadores gráficos, volviendo 
al tema, para cumplir con este artículo y lograr una 
preparación adecuada del estudiante, la asignatura 
de “Procesos de Reproducción 1” será apoyada con 
la creación de nuevos materiales didácticos para 
el uso del estudiante, siendo el principal un libro 
interactivo digital que será complementado por 2 
folletos y 3 infografías.
Cultural
No es nuevo el tema de la falta de cultura de lec-
tura en Guatemala, siendo este un país en donde 
se lee menos de 1 libro al año y únicamente un 1% 
de la población lee por hábito y no por obligación 
(Sanabria, 2017). De acuerdo a una encuesta reali-
zada al úblico objetivo el 46.1% de los estudiantes 
investigan por si mismos mientras que el 53.9% se 
quedan únicamente con la información que se les 
brinda en clase. (anexo 3.2.4) 
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DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN 
DEL PROBLEMA
La asignatura de “Procesos de Reproducción 1” tie-
ne como objetivo “brindar conocimientos básicos 
de la historia de la imprenta, los procesos para la 
reproducción de originales y los avances tecno-
lógicos en los últimos años en las artes gráficas: 
además da inicio a la formación sobre diseño es-
tructural de empaques de cartón flexible y el desa-
rrollo de folletería. ” para que al momento de ejer-
cer su profesión, el diseñador pueda trabajar en 
este ámbito sin ninguna dificultad ya que tendrá 
los conocimientos necesarios que este requiere. 
Los materiales didácticos son diseñados con el fin 
de facilitar tanto el proceso de enseñanza como de 
aprendizaje. Estos se pueden dividir en 5 catego-
rías según su funcionalidad:
1. Auditivos: Radios, poscasts, CDs etc.
2. Visuales: Fotografías, carteles, diagramas
3. Impresos: Libros, revistas, folletos
4. Audiovisuales: Videos, diapositivas, películas
5. Tridimensionales: Objetos con los que el estu-
diante pueda interactuar (Carpio, 2005)
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Esta asignatura cuenta principalmente con presen-
taciones de diapositivas que pertenecen al grupo 
de material didáctico audiovisual, estas ya contie-
nen la información imprescindible para el desarro-
llo del estudiante, pero de igual manera pueden 
ser apoyadas con material complementario para el 
uso del estudiante y así mantener despierto su in-
terés dentro y fuera del aula.  
Es de suma importancia apoyar los cursos de for-
ma visual, pues anteriormente se mencionó que 
el público objetivo se ve muy influenciado por 
lo que ve a su alrededor. El realizar este proyecto 
ayudará a solucionar lo que ha causado la carga 
laboral por la cantidad tan grande de estudiantes.
Un material que permita al estudiante mantener 
continuidad entre un tema y otro y además esté 
realizado con los principios de diseño adecuados 
siendo la imágen el texto y el color los principales 
del mismo (Fariñas, 2016) es de carácter imperati-
vo, pues apoyará al proceso de aprendizaje y ayu-
dará a que los estudiantes se inclinen a dicha área 
del diseño gráfico.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente 
(objetivo de la asignatura, tipos de materiales di-
dácticos, insumos con los que cuenta la asignatura, 
principios de diseño necesarios en el material di-
dáctico) podemos sintetizar que el problema resi-
de en la variedad de la línea gráfica que presenta 
el material didáctico utilizado en la asignatura de 
“Procesos de Reproducción 1” que da oportunidad 
a la creación de nuevos materiales didácticos para 
el uso del estudiante, siendo el principal un libro 
interactivo digital que se complementa con dos fo-
lletos y 3 infografías. 
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JUSTIFICACIÓN 
DEL PROYECTO
Trascendencia
La realización de material didáctico para la asig-
natura de “Procesos de Reproducción 1” dará una 
nueva imagen a la asignatura, que tendrá como 
resultado una presentación distinta a la que ha 
tenido anteriormente; dicho material brindará la 
información de una nueva manera para que el pro-
ceso de aprendizaje sea más ameno. Gracias a la 
implementación de este proyecto, los estudiantes 
de ahora en adelante se verán favorecidos por los 
principios de diseño utilizados y por el fácil acceso 
a la información, ya que este material será comple-
tamente digital.
Este proyecto no solo beneficiará a los estudian-
tes al momento de cursar por la Escuela de Diseño 
Gráfico, sino también al momento de su desem-
peño en el ámbito laboral, pues ayudará a que se 
cumpla el objetivo de la asignatura y con esto pre-
parará a los estudiantes a ejercer su profesión de 
manera eficiente.
Incidencia
Los materiales didácticos serán interactivos y los 
ejemplos más gráficos y acordes a la funcionalidad 
y gustos del grupo objetivo, esto abre paso a que 
la interacción entre docente y estudiante dentro 
del aula sea mayor, así también la comprensión de 
ciertos temas o detalles sea más simple ya que se 
contará tanto con la explicación del docente como 
los ejemplos que las presentaciones brinden. Se 
utilizarán ejemplos gráficos tales como fotografías 
e ilustraciones para ejemplificar procesos clave de 
la litografía y se emplearán también infografías 
para ayudar a un mejor entendimiento sobre el 
funcionamiento de cierta maquinaria utilizada en 
esta área de diseño. Por último, la diagramación 
y el uso de botones interactivos dará oportunidad 
a que los estudiantes tengan una mejor visión de 
lo que se está explicando, ya que la diagramación 
dará espacio suficiente a que las imágenes se vi-
zualicen de buena manera y la interactividad per-
mitirá que los estudiantes avancen por todo el ma-
terial y puedan comparar procesos o conceptos por 
medio de las imágenes que se utilicen para ejem-
plificar cada uno de ellos.
Factibilidad
El proyecto es factible gracias a que hay acceso 
fácil y rápido a la información y se cuenta con la 
disponibilidad del docente encargado para recibir 
sugerencias,  compartir experiencias y conocimien-
tos, para lograr un buen desarrollo del mismo. Por 
otro lado se cuenta también con una plataforma 
digital en donde los estudiantes tendrán libre ac-
ceso a estos materiales.
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OBJETIVOS 
DEL PROYECTO
Objetivo General
Implementar material gráfico efectivo que amplíe 
el conocimiento de los estudiantes de la Escuela 
de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala acerca de los distintos aspectos de 
la realización de artes finales y así prepararlos para 
el desempeño y ejecución efectivos de trabajos re-
lacionados a ésta área del diseño.
Objetivos 
específicos
Comunicación visual
Guiar efectivamente a los estudiantes en el área 
técnica de procesos litográficos abordados en la 
asignatura de “Procesos de Reproducción 1”, pre-
sentando la información de una manera atractiva 
para el grupo objetivo.
Diseño
Diseñar material didáctico con información con-
cisa y códigos visuales que sirvan como apoyo al 
docente de la asignatura de “Procesos de Repro-
ducción 1” y a los estudiantes para que el proceso 
de aprendizaje sea ameno y efectivo.
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Escuela de Diseño Gráfico
Ciudad Universitaria, Facultad de Arquitectura, 
Escuela de Diseño Gráfico, Edificio T2 Zona 12, 
Guatemala, C.A.
+502 2418-9000
dg.direccion@farusac.edu.gt
+502 4149-1545
juan.sagastume@farusac.edu.gt
Nombre
Dirección
Teléfono
e-mail
Lic. Juan Sagastume
Teléfono
e-mail
PERFIL 
DE LA ORGANIZACIÓN
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Educación
La educación en Guatemala es un tema que ha 
dado mucho de qué hablar, debido a la ineficien-
cia de la misma y la cantidad de pobladores que 
la reciben. Montufar (2011) señala que la tasa de 
alfabetización de Guatemala es de 80.5% siendo 
uno de los primeros lugares de analfabetización de 
Latinoamérica, una de las causas de este problema 
es el bajo presupuesto que el Estado destina a este 
rubro; únicamente el 3.5% del PIB es destinado a la 
educación Nacional.
De acuerdo a Latinobarómetro ( 2011) mostró que a 
pesar de la ineficiencia en la educación únicamen-
te un 6.5% de la población dice estar insatisfecha 
con ella, se cree que esto es debido a que a pesar 
de ser lento, el avance que esta ha tenido ha sido 
bastante evidente en los últimos 7 años. 
Según el MINEDUC (2014) los números de asistencia 
a establecimientos escolares ha ido en aumento en 
su mayoría en el nivel primario, el MINEDUC indica 
que hay una asistencia de 100% en 1ro primaria, 
sin embargo el número va reduciendo conforme se 
avanza debido a distintas causas. El porcentaje es 
más bajo en el nivel secundario, se cree que es por 
esto que en su mayoría este nivel es cubierto por el 
sector privado, haciendo más difícil la asistencia y 
por tanto el avance al nivel diversificado en el cual 
se sitúa un 20% de la población de jóvenes. 
Tipo de Industria
Al momento de optar por una educación superior 
el porcentaje es incluso menor, en el año 2016  el 
SUN (Sistema de Ubicación y Nivelación) de la USAC 
indicó que únicamente el 3.5 de los graduados de 
diversificado logra obtener un nivel satisfactorio 
en el área de matemática y un 11.1% en lectura, se 
piensa que esto es debido a que el Estado se ha 
preocupado por llenar aulas en lugar de mejorar la 
calidad de educación que se da en ellas.
La Universidad de San Carlos de Guatemala rea-
liza pruebas de conocimientos básicos y específi-
cos dependiendo de cada carrera para disminuir 
la repitencia y garantizar el éxito académico, sin 
embargo los alarmantes resultados han dejado en 
evidencia la poca preparación que se les da a los 
estudiantes durante su vida escolar.
A pesar que los avances sean lentos se ha logra-
do una mejoría en comparación con datos de años 
anteriores, se espera que con el tiempo los avan-
ces sean evidentes a simple vista y no únicamente 
viendo estadísticas que lo comprueben, hasta en-
tonces, quienes si han tenido el privilegio de re-
cibir una educación de calidad son responsables 
de velar por la posibilidad de otras personas para 
tenerla también.
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Generales
Historia  
de la Institución
Los estudios de Diseño Gráfico en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala -USAC-, se remontan al año de 1987 con 
la puesta en marcha del primer diseño curricular. 
En 1995 tuvo lugar la primera readecuación curri-
cular con lo que empezó una dinámica de análisis 
y revisión de contenidos para mantener la vigencia 
y actualidad de los estudios en el marco de las de-
mandas de crecimiento y desarrollo de la sociedad 
guatemalteca.
Visión
Ser la institución líder en la formación de profesio-
nales creativos y éticos en los campos de arquitec-
tura, el diseño visual, especialidades y otros que 
demande la sociedad guatemalteca. Con progra-
mas académicos acreditados internacionalmente 
por su actualización, calidad y excelencia. Con ca-
pacidad de proponer soluciones para los proble-
mas nacionales dentro de su ámbito y brindar una 
respuesta eficaz a los requerimientos del mercado 
laboral. Con un gobierno democrático, una admi-
nistración efectiva y con capacidad de gestión y 
condiciones adecuadas de infraestructura, finan-
ciamiento y recursos tecnológicos.
Misión
En la Unidad Académica, de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, responsable de ordenar y 
producir conocimientos, formar profesionales 
creativos en el campo de la arquitectura y el dise-
ño visual y especialidades, con principios éticos, 
comprometidos y competentes, para proponer 
soluciones a los problemas de la sociedad en su 
ámbito; desempeñándose en el campo laboral con 
excelencia y disciplina por el bien de la cultura y el 
mejoramiento de planificación, organización, de-
sarrollo espacial y comunicación visual.
Objetivos
• Poner en práctica los conocimientos sobre el de-
sarrollo de troqueles para cla realización de ca-
jas de cartón flexible
• Aplicar software y técnicas digitales para el desa-
rrollo de artes finales de calidad
• Conocer sobre la historia y evolución de los sis-
temas de maquetación e impresión
• Reconocer los diferentes acabados de los mate- 
riales impresos en litografía offset
• Aplicar de manera creativa las herramientas digi- 
tales para el desarrollo de artes finales
 
Valores
• Honestidad
• Puntualidad
• Excelencia
• Responsabilidad
• Integridad
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5.3.6 Organigrama
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Servicios
 
Talleres de trabajo en clase 
Se realizan para que los estudiantes trabajen con 
la guía del catedrático y poder solventar cualquier 
duda del tema a tratar.
Guías de aprendizaje 
Se brindan guías de apoyo al estudiante para que 
utilice a su conveniencia al momento de trabajar 
en casa.
Asesorías personalizadas 
Se dan con el fin de ayudar o corregir dudas o erro-
res que el estudiante pueda estar cometiendo en 
sus proyectos.
Proyección de material visual 
Con el fin de dar información de manera llamativa 
y consistente se utilizan diapositivas proyectadas 
en el salón de clase, las cuales el estudiante podrá 
verificar luego en casa.
Cobertura
 
Arte finalista
Es el encargado de preparar una pieza para su re-
producción, esto incluye revisar las medidas de los 
documentos, bleed, colores correctos, troqueles, 
imágenes en formado CMYK etc.
Pre prensa: Es el proceso por el cual un diseño pasa 
a ser transferido a placas de impresión para esta 
realizarse ya sea de modo digital o tradicional. Las 
tareas que se realizan en esta etapa son filmación 
de películas, copiado de planchas, ajuste, recorte 
y aplicación de fotocromos, pruebas digitales y la 
imposición de páginas para formar los pliegos que 
se imprimirán al finalizar.
Litografía
Esta consiste en la reproducción a través de impre-
sión realizada por medio de una plancha metálica 
que juega con  el rechazo entre agua y aceite. 
Packaging
Consiste en dar a un producto una imagen única 
por medio de su empaque para su distribución, al-
macenamiento y venta. Esto incluye diseño de ima-
gen y diseño de troquel para el empaque.
Flexografía
Es un sistema directo de impresión rotativa en el 
que se usan planchas flexibles para reproducir el 
diseño en casi cualquier material. El destino de 
este tipo de impresión va de la mano al packaging.
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Grupo Objetivo
Estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala con eda-
des de 19 a 23 años que hayan cumplido con los 
prerrequisitos correspondientes al curso 1  los cua-
les son Tipografía y Técnicas digitales 2.
Antecedentes Gráficos
A continuación se presentan elementons que dan 
oportunidad de mejora en el material didáctico:
Tipografía
En las portadas de las presentaciones, se puede 
observar que no se tiene definido un formato para 
presentar el tema que trata cada una de ellas, es-
tas varían en diagramación, elementos (texto y fo-
tografías) y tipografía utilizada.
En las presentaciones se utiliza tipografía serif, su 
carácterística principal son las terminaciones con 
remates, este tipo de tipografía es utilizado en me-
dios impresos, mas no es el indicado para medios 
digitales, ya que por la resolución que estos tie-
nen hacen que esta familia tipográfica sea un tanto 
cansada para la lectura. (Lenaerts, 2018)
Portadas
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Fondos Ilustraciones
Las presentaciones contienen el mismo fondo, 
desde la portada hasta la última diapositiva, si 
bien el negro y el amarillo hacen un buen contras-
te por lo que no hay problema de legibilidad, no 
hay manera de diferenciar una portada de una dia-
positiva de contenido, además, el hecho de tener 
el color amarillo en toda la presentación hace que 
la vista sea propensa a cansarse antes de tiempo. 
(Romera, 2013)
Según Rosted y Colheart, las imágenes en una pre-
sentación mejoran la capacidad de comprensión y 
memorización, por lo que es realmente importante 
que estas sean fáciles de comprender, por lo que 
hay que evaluar luminosidad, color y resolución 
(Prat, 2012).
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Tamaño 
de muestra
 
• Población 198 estudiantes
• Nivel de confianza 95%
• Margen de error 10%
• Total 65
PERFIL 
DEL GRUPO OBJETIVO
Características 
Geográficas
 
• País  Guatemala
• Departamento  Guatemala 
• Municipio  Guatemala, Villa Nueva, Mixco
La mayoría (97.2%) de la muestra vive en el depar-
tamento de Guatemala y una pequeña parte de ella 
(2.8%) vive en el departamento de Sacatepéquez. 
Los municipios en donde reside la gran parte del 
G.O. del departamento de Guatemala son Guate-
mala, Mixco y Villa Nueva, teniendo Guatemala un 
resultado del 49%, Mixco 21.2% y Villa Nueva 11.5%. 
(Ver anexo 3.2.1)
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Características 
Socioeconómicas
• Nivel socioeconómico
D (Bajo) Según Strems, R.C. (2015)
• Clase social
Media
• Hábitos de consumo
- Comida McDonalds, Taco Bell, Pizza Hut
- Ropa Forever 21, Bershka, Simán
- Entretenimiento Cinépolis, Oakland Mall,
 Paseo las Américas
• Frecuencia de consumo (mensual)
- Comida 3-4 veces
- Ropa 1-2 veces
- Entretenimiento 1-2 veces
• Horarios de consumo 
- Comida Tarde (12:00 – 4:00 PM)
- Ropa Tarde (12:00 – 4:00 PM)
- Entretenimiento Tarde (12:00 – 4:00 PM)
El nivel socioeconómico del G.O. corresponde en 
su mayoría a D- (Q3, 400.00) según lo establecido 
por Strems, (2015) Se puede ver que el 52.5%  de 
la muestra gana menos de Q3,000, el 42.6% gana 
entre Q3,000 y Q6,000 y únicamente un 4.9% gana 
más de Q6,000. La mayor parte pertenece a la clase 
media, pues según sus respuestas realizan adqui-
siciones únicamente una o dos veces por semana 
lo cual indica que pueden darse gustos pero de 
una manera ocasional y moderada.
Según las respuestas obtenidas se puede ver que 
el G.O. prefiere salir en las tardes, este grupo abar-
ca un 55% de la muestra. (Ver anexo 3.2.3)
Características 
Sociodemográficas
 
• Edad  19 - 24
• Sexo  Hombres y mujeres 
• Escolaridad  Diversificado
• Ocupación  Estudiantes-trabajadores
Las edades más comunes, según los resultados de 
la encuesta van desde los 19 a los 24 años. El 11.4% 
de la muestra tiene 19 años, el 21.9% 20 siendo esta 
edad la de mayor cobertura, el 21% tiene 21 años, el 
13.3% tiene 23 y los 22 años abarcan un 9.5% al igual 
que los 24. El grupo objetivo está en su mayoría con-
formado por mujeres, el sexo femenino abarca un 
54.7% mientras que el masculino el 45.3% restante. 
A pesar de que todos son estudiantes, un poco más 
de la mitad de ellos son también trabajadores, abar-
cando ellos un 57.5% de la muestra. Los resultados 
muestran que de los estudiantes que trabajan como 
diseñadores más de la mitad trabaja por su cuenta 
(61%) mientras que el resto trabaja en entidades 
privadas (39%). (Ver anexo 3.2.2)
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Características 
Psicográficas
• Hábitos Leer, ver TV, pintar
• Valores Respeto, honestidad, responsabilidad
De acuerdo a lo que el G.O. compartió en la en-
cuesta se deduce que las actividades o hábitos 
más comunes entre ellos son leer, ver T.V. y pin-
tar, Los valores que consideran más importantes 
en una persona son el respeto, la honestidad y la 
responsabilidad.
Acorde a lo que se observó y con la ayuda del mapa 
de empatía podemos determinar que en su mayo-
ría la única razón de que los estudiantes estén en 
la clase es porque es un requisito indispensable 
para pasar al siguiente semestre y así alcanzar su 
meta principal que es graduarse de la Licenciatura 
de Diseño Gráfico. (Ver anexo 3.3)
Relación entre 
Grupo Objetivo  
e Institución
• Frecuencia de visita presencial 
1 vez a la semana
• Frecuencia de visita virtual 
Por lo menos 1 vez a la semana
• Servicios 
Clases presenciales 
Ejercicios 
Guías de trabajo 
Nivel de satisfacción 
Medio y alto
Según los resultados se puede definir que las 2 
principales fuentes de información para el G.O. son 
el catedrático (39.6%) y el internet (43.4%). Estos 
también muestran que el G.O. en su mayoría reali-
za visitas virtuales al curso  ya sea una vez por se-
mana (54.7%) o 2 o más veces (37.7%), estas visitas 
se realizan con el fin de saber si hay tarea o para 
consultar alguna duda respecto al curso. La mayo-
ría (83%) piensa que el blog ha sido de ayuda para 
su desarrollo en el curso y también indican que su 
satisfacción con el mismo es en gran parte alta en 
cuanto a conocimiento recibido. (Ver anexo 3.2.4)
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Planeación Operativa
• Flujograma
• Cronograma
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• Dimensión Social y Ética
• Dimension Estética y Funcional
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Guatemala cuenta con un total de 15 universidades, 
de las cuales 1 es estatal (Universidad de San Car-
los de Guatemala) y 14 son privadas (las 4 más an-
tiguas son la Universidad Rafael Landívar, Univer-
sidad del Valle de Guatemala, Universidad Mariano 
Gálvez de  Guatemala y la Universidad Francisco 
Marroquin). Todas ofrecen una amplia gama de 
opciones de carreras universitarias a las que cual-
quiera que haya concluido sus estudios de diver-
sificado puede optar. Estas opciones varían entre 
técnicos, diplomados, licenciaturas e ingenierías, 
todas cumplen con un mínimo de 3 años de ense-
ñanza, en el caso de las licenciaturas e ingenierías 
se requieren 5 años de preparación académica. 
 
El INE (Instituto Nacional de Estadística), repor-
tó que durante el año 2015 hubo un aumento del 
6.4% en las personas inscritas en universidades 
privadas del país, mientras que en la Universi-
dad San Carlos de Guatemala el incremento fue 
del 5.44%, estos porcentajes dan como resul-
tado una cobertura de 366,674 personas matri-
culadas en universidades en donde el 19.3% 
fueron nuevos inscritos y el 80.7% fueron re-
ingresos a sus respectivos establecimientos. 
(INE, 2015). 
Educación superior  
en la Ciudad de Guatemala
DIMENSIÓN 
SOCIAL Y ÉTICA
Guatemala es el único país de América Latina en el 
que la educación superior se desarrolla tanto en 
el ámbito privado como en el público y al mismo 
tiempo cada establecimiento funciona de manera 
independiente y no tienen mayor interacción entre 
sí. Esta desvinculación existente entre las universi-
dades guatemaltecas causa que no haya un desa-
rrollo de enseñanza uniforme en el país, pues cada 
establecimiento genera sus propias redes curricu-
lares muy rara vez tomando en cuenta intereses en 
común que aporten a la sociedad en general y al de-
sarrollo del país. La educación superior forma par-
te crucial del desarrollo de Guatemala, ya que es la 
responsable de preparar a sus egresados en el ám-
bito profesional, cultural y ético para que puedan 
aportar al país de manera productiva. La competi-
tividad que se tiene entre universidades no ha per-
mitido que haya un avance para que la competiti-
vidad sea internacional, si bien Guatemala ha sido 
participe y ganador de varios premios académicos 
en el extranjero, estos se quedan en sus casas de 
estudio y no se reconocen como logros del país. 
(Piril, 11).
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A pesar de lo mencionado anteriormente se puede 
decir que el desarrollo de la educación superior en 
Guatemala ha sido positivo, pues la oferta y de-
manda va en aumento y es evidente con la funda-
ción de más casas de estudio que se han realizado 
con el paso del tiempo, las últimas universidades 
es ser fundadas en Guatemala son la Universidad 
InterNaciones, Universidad de Occidente, Uni-
versidad Da Vinci de Guatemala y la Universidad 
Regional de Guatemala. Sin embargo, el que haya 
más oferta y demanda no es totalmente alentador, 
pues las cifras entre la población guatemalteca y la 
población que recibe estudios superiores son bas-
tante contrastantes. 
Según el Compendio Estadístico de Educación pu-
blicado por el INE en el año 2016  son en promedio 
313,457 personas entre 18 y 65 años los que están 
matriculados en las distintas universidades del 
país, mientras que en promedio son 7,772,024 ha-
bitantes guatemaltecos que se sitúan entre esas 
edades, esto indica que únicamente un 4.03% de la 
población guatemalteca recibe educación superior 
ya sea pública o privada. (INE, Compendio Esta-
dístico de Educación, 2016). Es de gran importan-
cia que las universidades se den cuenta que son 
el motor de la solución de problemas nacionales, 
ya que esto tendría un impacto significativo en el 
desarrollo del país.
La clave para iniciar con este cambio es innovar 
las prácticas pedagógicas en cada establecimiento, 
pues esto llevará a una actualización tanto en tec-
nología como en método de enseñanza y en prácti-
cas internas y externas, dando como resultado una 
mejora de enseñanza tanto en clases magistrales 
como en metodologías de trabajo que se verán re-
flejadas en el desarrollo del estudiante quien lue-
go pasará a ser profesional que aporta a la 
sociedad de la misma manera en la que 
se aprendió anteriormente.
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La Universidad de San Carlos de Guatemala, es 
una herencia española en territorio guatemalteco. 
Fue fundada en el año 1676, sin embargo las cla-
ses iniciaron hasta 1681, las cátedras que se im-
partían eran: teología, cánones, medicina, artes y 
kaqchikel, en ese entonces se contaba con un total 
de 120 estudiantes.
Actualmente la Universidad cuenta con 28 unida-
des académicas que se dividen en: 10 facultades y 
18 escuelas. Se cuenta también con 18 centros uni-
versitarios ubicados en distintos puntos del país. 
Cabe mencionar que también ofrecen cursos libres, 
aulas virtuales y enseñanza de distintos idiomas en 
CALUSAC. Según el Departamento de Registro y Esta-
dística la universidad cuenta con un total de 99,556 
estudiantes. (USAC, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 2018).
Educación superior 
en la Universidad  
de San Carlos de Guatemala
Es de conocimiento general que la Universidad de 
San Carlos se maneja con fondos del Estado, siendo 
estos insuficientes para satisfacer las necesidades 
básicas tanto de docentes como estudiantes, esto 
provoca múltiples deficiencias, tales como la falta 
de infraestructura (edificios, escritorios, parqueos, 
etc.), falta de recursos humanos y falta de tecnología 
que ayude al proceso enseñanza-aprendizaje. Los 
fondos también son insuficientes porque la matri-
culación estudiantil no ha tenido ninguna modifi-
cación desde hace ya más de 30 años, esta se ha 
mantenido en Q90 y no se ha considerado el hecho 
de que con el tiempo los costos suben, por lo tanto 
la demanda monetaria también es mayor, se debate 
que esto se compensa con la cantidad de estudian-
tes con que cuenta esta casa de estudios pero es 
precisamente por esto que es necesario un cambio 
en el costo de matriculación estudiantil anual. 
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Por estas limitantes la educación en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala no se ha puesto al día 
con las nuevas metodologías de enseñanza y las 
herramientas tecnológicas con las que podría con-
tar para una mejora en sus resultados de forma-
ción profesional, en cambio se sigue utilizando el 
mismo método tradicional en el que los docentes 
entran al salón, imparten una clase magistral y el 
estudiante se dedica únicamente a escuchar. Esto 
se le atribuye también a que los docentes son de 
horario y no de planta, por lo que no se busca una 
mejora o cambio en las técnicas de enseñanza por 
parte del cuerpo docente. 
A comparación de la Universidad Francisco Marro-
quín, en donde la adaptación a la nueva era se ini-
ció en el año 2000, se han mudado a plataformas 
electrónicas en donde se sube el material necesa-
rio para el estudiante, se han adaptado edificios y 
se han implementado metodologías de enseñanza 
que dejan la teoría a un lado y van a la práctica 
para poder tener más visión de la realidad nacio-
nal. (Marroquin, 2015).
El cambio en la metodología de enseñanza en la 
USAC haría un gran impacto en los resultados aca-
démicos ya que sería un paso que llevaría a esta 
casa de estudio a una era más digital en la que el 
aprendizaje podrá ser más rápido y eficiente.
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Al inicio en la Universidad de San Carlos de Guate-
mala las clases se impartían por medio de lecturas 
que daban los docentes y los estudiantes debían 
memorizarlas. Con el paso del tiempo la didáctica 
fue cambiando, se implementaron libros, pizarro-
nes y los estudiantes llevaban cuadernos en donde 
apuntar lo que escuchaban en las clases.
Actualmente se utiliza el mismo método tradicio-
nal, el catedrático entra al salón imparte una clase 
y los estudiantes deben tomar apuntes, en varias 
escuelas y facultades se tiene la opción de utilizar 
diapositivas lo cual es llamado “Educación Audio-
visual”, sin embargo no en todas se cuenta con este 
equipo y en algunas que si lo tienen muchas veces 
no cuentan con la cantidad necesaria de proyecto-
res, esto ocasiona que los catedráticos tengan que 
apartar su equipo o atrasarse en alguna clase de 
no tenerlo disponible.  (Freixas, 2015)
Déficit en material didáctico  
utilizado en la Universidad  
de San Carlos de Guatemala
Volviendo a la “Educación Audiovisual” esta surgió 
en los años 1920 gracias a los avances de la cinema-
tografía este medio hace que el tiempo de apren-
dizaje sea menor y su retención sea efectiva. Este 
tipo de educación se utiliza en su mayor parte para 
facilitarle la vida al docente al momento de querer 
impartir, mostrar o ejemplificar algún concepto o 
situación sobre el tema del que se está tratando en 
clase. Sin embargo este tiene deficiencias al mo-
mento de ser empleado, refiriéndonos al aspecto 
visual, pues se ha abusado de este método y se 
saturan las diapositivas con contenido, se utilizan 
imágenes inadecuadas (resolución, tamaño colo-
res) o los colores utilizados no son adecuados para 
el buen recibimiento por parte de los estudiantes. 
(Marroquín, 2007).
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El mal uso de este método de enseñanza ha llevado 
a que el estudiante sienta inútil pasar tiempo en el 
aula, pues el docente se dedica a leer el contenido 
de las diapositivas, acción que el estudiante pue-
de hacer sin ningún problema, esto es conocido 
como “Anulación del principio de no sustitución” 
con esto viene la “Anulación del principio de acti-
vidad selectiva” que básicamente es la prohibición 
hacia el estudiante de analizar las cosas, pues úni-
camente lo están llenando de contenido sin darle 
la oportunidad de él/ella aportar a la práctica de la 
enseñanza. Si bien por el simple hecho de estudiar 
en la universidad ya cada estudiante cuenta con el 
“Principio de motivación” que es lo que les motiva 
a aprender este es raramente incentivado en las 
clases. (Garavito, 2014)
Todos los factores anteriormente mencionados se 
dan por la sencilla razón del mal uso de material 
didáctico en las clases magistrales, si este mal uso 
llegara a ser cambiado el estudiante se vería en 
mayor parte beneficiado, pues esto lo motivaría no 
solo a ir a clase sino a participar en la misma, a 
investigar por su propia cuenta y a formarse más 
de manera independiente, lo cual daría como re-
sultado un aprendizaje eficiente y un profesional 
altamente capacitado para ejercer su profesión en 
situaciones reales que se viven actualmente.
El material que se trabajará permitirá que el es-
tudiante observe de mejor manera los ejemplos 
dados en clase y así podrá analizar de una mejor 
manera cada uno de los conceptos aprendidos. 
Mejorará el aspecto visual de la asignatura con el 
fin de motivar a los estudiantes y hacerlos sentir 
identificados con él y así lograr que se apropien de 
la información recibida en clase.
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DIMENSIÓN ESTÉTICA 
Y FUNCIONAL
Material 
audiovisual
Los materiales audiovisuales favorecen los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, en entornos pre-
senciales y virtuales ( Sevilla, Beatriz. 2013). Son 
una gran ventaja para la educaciòn moderna ya 
que favorecen a la retenciòn de la informaciòn a 
corto, mediano y largo plazo gracias a las siguien-
tes caracterìsticas:
• Capacidad de mostrar realidades 
  de distintos tiempos
Esto quiere decir que son capaces no solo de des-
cribir, si no de mostrar còmo eran las cosas en el 
pasado o como pueden llegar a ser en el futuro.
• Permitir aumentar o disminuir el tamaño
  de los objetos
Con el fin de tener un mejor ángulo o de apreciar 
algo con màs detalle, los materiales audiovisuales 
dan oportunidad a que el estudiante pueda ver 
màs de cerca una imàgen y que esta no sea com-
pletamente estàtica.
• Integrar imàgenes, movimientos, 
  colores o sonidos
El uso de estos aspectos hace que la retenciòn del 
estudiante sea mayor, pues un conjunto de imà-
genes acompañado de una explicaciòn clara hace 
que su memoria sea estimulada.
• Reutilizables por tiempo indefinido
La mayor ventaja de este tipo de material es que 
no se deteriora, por lo que la informaciòn siempre 
està al alcance del estudiante.
• Dan visibilidad de cosas invisibles
Hay cosas que no son perceptibles para el ojo hu-
mano ya sea por naturaleza (cèlulas, àtomos, etc.) 
o por  construcciòn (maquinaria, hardward, etc.) 
estos materiales dan oportunidad a visualizar esto 
gracias a su uso de imàgenes, Esto ayuda a que los 
estudiantes dengan una mejor comprensiòn de 
cualquier tema a tratar con ellos (Sierras, Milagros. 
2002).
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Material 
interactivo
Se define como interactivo a todo aquello que da la 
oportunidad de que haya una respuesta por parte 
del emisor a lo que desea el receptor. (Ucha, 2007)
Un material interactivo tiene la principal carácte-
rística de permitir que el estudiante pueda decidir 
qué puede mostar y qué no, hacia donde ir, y así 
adaptarse a las necesidades del estudiante.
La educación audiovisual se basa en presentacio-
nes de texto e imágenes estáticas por las que se 
avanza únicamente hacia adelante o hacia atrás, 
a diferencia del material interactivo que permite 
que el estudiante tengan la oportunidad de avan-
zar a través de él sin tener que ver cada una de las 
diapositivas incluidas en la presentación, también 
dan la oportunidad de visualizar imágenes a ma-
yor detalle o sea, hacer zoom a las imágenes si el 
estudiante así lo desea, ver o no un video, visitar o 
no un link que guía a una página de internet, etc.
El mayor beneficio del material interactivo es que 
se adapta al estilo y ritmo de aprendizaje del estu-
diante ya que él o ella tiene cierto control sobre el 
material que está utilizando. (Smith, 2018)
Flat design
Esta tendencia se caracteriza por ilustrar ele-
mentos en su más pura representación, es decir, 
eliminar sombras, texturas, detalles y todo tipo 
de información que no sea necesaria para la fácil 
comprensión del elemento a tratar.
La tendencia del Flat design inició a finales del 
2010 cuando Microsoft lo introdujo en su interfaz 
de Windows phone.
Se eligió esta tendencia porque hará que los ejem-
plos visuales sean de mejor comprensión, pues en 
muchas ocasiones será más simple de interpretar 
una imágen diseñada en flat design que una imá-
gen raster por la baja resolución o tamaño peque-
ño que esta puede presentar.
Flat Design 
y Material Design
Material Design
Esta tendencia se confunde mucho con el flat de-
sign, sin embargo tienen diferencias notables. El 
material design utiliza sombras, colores y tonos 
que añaden detalles de importancia a las ilustra-
ciones o íconos. Esto con el fin de añadir importan-
cia e información a la pieza gráfica.
El material design se introdujo en el mundo del di-
seño en el año 2016 por Google en un intento de 
incorporar limpieza y eficacia en sus plataformas 
virtuales para que el usuario tuviera una mejor ex-
periencia en el manejo de las mismas.
La razón por la cual se empleará esta tendencia de 
diseño es porque los detalles a resaltar en las ilus-
traciones deben ser claros para la rápida compren-
sión de los estudiantes al momento de interactuar 
con el material.
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Las ilustraciones vectoriales se han utilizado des-
de la década de los 50s, estas han logrado hacer 
una representación bastante acertada de la reali-
dad siempre dependiendo del estilo del ilustrador.
Esta se utilizará porque no se tiene acceso directo 
a la maquinaria descrita en el proyecto, y porque 
hará más sencilla la representación visual de situa-
ciones o ejemplos que sean difíciles de apreciar a 
simple vista. Además las ilustraciones vectoriales 
son esenciales para el uso de tendencias que se 
describieron anteriormente.
Ilustración 
Vectorial
Basado en el concepto desarrollado se definió una 
paleta de colores variada, pues cada tema tendrá 
un color distinto. Esta será combinada de distintas 
maneras a lo largo del material didáctico con el fin 
de no caer en la monotonía. El único color que pre-
valecerá será el color negro.
Cromatología
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Se utilizará tipografía sans serif principalmente 
porque es contenido digital y en medios digita-
les las tipografías sans serif ayudan a tener una 
lectura más fluida gracias a su simplicidad.  (Le-
naerts,2014).
Los temas a tratar, sobretodo al inicio son de ca-
rácter histórico, pero tienen mucha importancia en 
la actualidad por lo que se le quiere dar una imá-
gen más moderna al contenido, es por esto que se 
acudirá a la tipografía como un medio visual por el 
cuál el material se verá más actualizado.
Sans Serif
La retícula columnar permite un orden bastante 
claro en cualquier pieza de diseño, las 6 columnas 
son versátiles y se pueden adaptar a cualquier tipo 
de contenido, esta cantidad de columnas serà la 
base para todo el material, sin embargo ya que es 
necesario garantizar que el material estarà ordena-
do y esquematizado de una manera eficiente para 
su fácil comprensión, en las hojas de contenido se 
podrán utilizar 6 o 12 columnas con el fin de tener 
más flexibilidad para disponer de los elementos 
tales como íconos, textos e imágenes.
6 Columnas
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Cliente
Escuela de Diseño Gráfico, asignaturas “Procesos 
de Reproducción 1 y 2”
Cliente Inmediato
Lic. Juan Sagastume Reyes
¿Qué hace?
Crear material didáctico que ayude a que el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo en las 
clases magistrales de las asignaturas de “Procesos 
de Reproducción”
¿Para qué lo hace?
Para que los estudiantes reciban la información de 
manera efectiva y directa y que el docente cuente 
con material que facilite su tarea como facilitador.
Grupo Objetivo
Primario: Estudiantes de la Escuela de Diseño Grá-
fico de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Secundario: Lic. Juan Sagastume 
¿Qué relación tiene  
con el Diseño Gráfico?
Este proyecto está basado principalmente en dise-
ño editorial, pues la mayor parte de su composi-
ción estará hecha de textos
Estrategia 
de Comunicación
Implementación de material didáctico que sea 
funcional tanto para el docente como para los es-
tudiantes al momento de dar y recibir el contenido.
Producción
Fotografías, información y ejemplos del contenido 
del curso
Historia
Tipografía
Composición tipográfica
Fotocomposición
Imágenes en el proceso de impresión
Técnica de tramado
Separación de colores
Teoría del color
Manipulación
Dobleces
Paste Up
Presentación
Libro digital 
Distribución
Digital - Blog del curso
Presupuesto
El presupuesto no está definido debido a que el 
material se distribuirá de manera digital.
BRIEF
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CÓDIGOS VISUALES
Aspecto 
Estético
Flat Design
Esta tendencia se utilizará en las ilustraciones que 
se emplearán para ejemplificar algunos de los te-
mas a enseñar en las asignaturas. 
Se empleará para que el diseño sea limpio y se 
puedan visualizar mejor los ejemplos que se nece-
sitan a lo largo del contenido impartido en clase.
Diseño Tipográfico
El diseño tipográfico hace referencia a el uso de 
distintos pesos que se les dará a los titulares y 
subtitulares y texto para dar una jerarquí visible a 
lo largo del material a diseñar.
Diseño lineal
El diseño lineal será utilizado en texturas, este será 
empleado porque tiene relación con el conteni-
do de Procesos de Reproducción 2, en el cual se 
abarca bastante el tema del manejo de  troqueles, 
además de reforzar dicho tema ayudará a transmi-
tir de manera indirecta el concepto elegido para el 
material a trabajar, “Universo abierto”
Aspecto 
Didáctico 
Este material está pensado para enseñar y formar 
a los estudiantes en el ámbito litográfico. Esto se 
hará por medio de resúmenes muy concisos so-
bre cada tema abarcado en el material, los cuales 
transmitirán de manera clara y directa el conteni-
do de la asignatura, al mismo tiempo se utiliza-
rán ilustraciones y esquemas para ejemplificar de 
manera gráfica los conceptos que así lo requieran 
con el fin de transmitir la información de manera 
efectiva y sobre todo duradera, pues la formación 
académica es de gran importancia antes, durante, 
e incluso después de ejercer una profesión.
Aspecto 
Morfológico
Este proyecto cumple con una función totalmente 
formativa por el hecho de ser un proyecto de ca-
rácter académico.
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Imágenes
• Iconicidad o Abstracción
Las ilustraciones a utilizar en la pieza son icóni-
cas, pues son una representación de la realidad 
que ejemplifica algunos de los temas a cubrir en 
las asignaturas.
Por otro lado, las texturas a emplear son totalmen-
te abstractas, pues serán una representación leja-
na a la realidad que transmitirá el concepto elegi-
do para la pieza.
Si se toman ambos elementos (ilustraciones y tex-
turas) se puede definir que ambos se formarán por 
imágenes esquemáticas o también por imágenes 
simbólicas.
• Connotación y Denotación
Las ilustraciones contarán únicamente con una de-
notación, pues se quiere que al verlas el estudian-
te tenga un claro ejemplo o representación de lo 
que está por leer.
Las texturas, en cambio, contarán tanto con deno-
tación como con connotación. La denotación podrá 
ser: línea, punto, letras, figuras geométricas etc. 
Mientras que la connotación se podrá representar 
como: naturaleza, animales, ciudades etc. Esto de-
bido al concepto que se manejará en la pieza.
• Simplicidad o Complejidad
Esta característica se manejará de modo individual 
en cada ilustración pues no es lo mismo el ejem-
plificar un tipo móvil que es bastante sencillo com-
parado al proceso de impresión en litografía offset, 
sin embargo a pesar de que cada tema tendrá su 
propio nivel de complejidad, se hará lo mejor posi-
ble porque sea cual sea el tema a tratar, su imagen 
sea lo más simple de comprender para lograr así 
una mayor retentiva.
En las texturas, la simplicidad será lo primordial, 
pues al no ser el elemento principal de la pieza, 
no debe robar protagonismo a lo que realmente se 
quiere transmitir a lo largo del material.
• Originalidad o redundancia
La originalidad será tomada por las texturas, pues 
estas jugarán con conceptos conocidos por todos y 
también tomará elementos propios del diseño grá-
fico para transmitir el concepto de la pieza.
Por otra parte las ilustraciones no serán redundan-
tes, porque los temas son siempre diferentes, pero 
tendrán un límite a la hora de darles originalidad, 
pues deben representar la realidad de una manera 
clara y eficiente.
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Aspecto 
Sintáctico 
Composición
La composición del material será realizada por va-
rios elementos:
• Puntos
Serán empleados  porque son el elemento visual 
más simple y hacen referencia a lo más simple del 
universo, lo cual es el tema principal del concepto.
• Líneas
Se emplearán distintos tipos de líneas: verticales, 
horizontales, inclinadas y curvas. Estas se visuali-
zarán principalmente en las texturas creadas para 
cada tema de las asignaturas. Su uso se debe a que 
uno de los temas principales de las asignaturas es 
el diseño de troqueles por lo que hará referencia 
indirecta al mismo.
• Cuadrados
El empaque y toda la información referente a este es 
un tema de bastante importancia en estas asigna-
turas, los cuadrados y rectángulos harán referencia 
a ellos  y agregarán textura a la pieza.
• Aire
Dará descansos visuales y ayudará a que el material 
no esté sobrecargado visualmente y así obtener un 
aspecto estético.
• Uso de retículas
Tanto para acomodar textos como imágenes, el uso 
de retícula columnar permitirá un buen uso del es-
pacio de trabajo.
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Color
La paleta de colores a utilizar en la pieza es amplia, 
pues al tener concepto de universo no se limitó el 
uso de color, sin embargo, hay ciertos lineamientos 
que se tomarán en cuenta al momento de utilizar-
los.
• Propiedades de color
Tonalidad o matiz
Esta será intensa, pues se quiere tener dinamismo 
a lo largo del material para evitar la monotonía.
Saturación
Se jugará con la saturación de todos los colores a 
utilizar, pues se manejarán subtemas que habrá 
que identificar con distinta saturación de color 
para mantener unidad, pero romper con la mono-
tonía visual de la pieza.
Luminosidad
Esta será baja, pues al ser material digital lo que 
menos se quiere es cansar la vista del estudiante 
al utilizar la pieza.
• Grupos de tonalidad
Colores cálidos
Estos serán utilizados según el concepto que se 
esté manejando en cada tema.
Colores fríos
Al igual que los cálidos, serán utilizados de acuer-
do al concepto manejado en cada tema.
Textos
El texto a utilizar en la pieza, además de ser forma-
tivo también cumplirá con una función de determi-
nación del significado de las imágenes al momento 
de explicar qué es la ilustración que se encuentra 
visualizada en ese momento. Así mismo también se 
ampliará la información que se muestra en las ilus-
traciones, haciendo así que el mensaje tanto visual 
como textual se complemente entre si y lograr una 
buena comunicación con el grupo objetivo.
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Aspecto 
Semántico
Significado 
Denotativo
• Recursos Visuales y lingüísticos 
El significado denotativo dependerá de cada ilus-
tración utilizada a lo largo de la pieza, sin embargo 
estos se pueden resumir en, instrumentos de impre-
sión rústicos, maquinaria, tipos móviles, procesos 
de impresión, teoría del color, etc. 
Comparación
A lo largo de la pieza se hará uso de la comparación 
para hacer notorias las diferencias de los procesos 
de impresión antiguos y los actuales.
Metáfora
Se empleará la metáfora en la línea gráfica ya que 
se comparará el universo en el que vivimos con el 
universo de los procesos de reproducción y se sus-
tituirán elementos reales con elementos de diseño.
Repetición
La repetición será evidente en los elementos que se 
utilizarán, tanto en ilustraciones como en texturas, 
pues hay ilustraciones que servirán para ejemplifi-
car varios temas, y las texturas en su gran mayoría 
estarán compuestas por líneas.
Recursos 
Lingüísticos
Se utilizarán con el fin de generar empatía con los 
estudiantes.
Interjección
Al concluir un tema.
Exhortación
Para llamar la atención de los estudiantes hacia un 
dato importante.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA ESTRATEGIA  
DE LA PIEZA DE DISEÑO
Preguntas 
¿Qué (problema)?
Debido a que el material que se utiliza actualmen-
te en la asignatura presenta varias oportunidades 
de mejora. Se decidió apoyarlo con material para 
el uso del estudiante y así este tenga una mejor 
comprensión de los temas a tratar. 
¿Para qué?
Un nuevo material didáctico para las asignaturas 
ayudará a cumplir con el objetivo del curso. Ade-
más también apoyará al docente a que el proceso 
de enseñanza sea más rápido y eficiente. Se espe-
ra que gracias a este material, la asignatura tenga 
una mayor comprensión y así se obtengan buenos 
resultados tanto en las clases como en los trabajos 
que se desempeñen fuera de las mismas.
¿Con qué?
El proyecto apoyará a la asignatura por medio de 
una pieza gráfica que se clasifica como material 
editorial interactivo digital. Este estará compues-
to por el contenido referente al curso, imágenes 
que ejemplifiquen que ayuden a graficar de mane-
ra sencilla conceptos específicos de las clases. Así 
mismo el proyecto será complementado con una 
serie de infografías, video, un manual y un folleto 
que tratan temas específicos derivados del proyec-
to principal.
¿Con quiénes?
El proyecto se lleva cabo en la asignatura de Pro-
cesos de Reproducción 1 de la Escuela de Diseño 
Gráfico. Se cuenta con el apoyo y asesoría de la 
Licda. Anggely Enriquez y Licda. Carolina Aguilar y 
también con el del tercer asesor y docente de las 
asignaturas el Lic. Juan Sagastume.
Así mismo se cuenta con el apoyo incondicional 
de familia y amigos que hacen todo lo posible por 
facilitar cada uno de los procesos que se llevan a 
cabo para cumplir efectivamente con el proyecto.
¿Cuándo?
El proyecto de graduación es realizado durante el 
segundo semestre del año 2018. Sin embargo, este 
podrá ser empleado por tiempo indefinido en las 
asignaturas.
¿Dónde?
El proyecto es desarrollado en las instalaciones de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facul-
tad de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico.
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Cuadro 
Comparativo 
PDF
Ventajas
- Reproducción física innecesaria, por lo tanto,
   menor gasto
- Distribución sencilla
- No tiene límite de uso
- No se deteriora
Desventajas
- Es necesario un dispositivo
Video
Ventajas
- Propios
- Facilitan la ejemplificación de conceptos
  específicos
- Brindarán un ambiente más dinámico
- Estos contendrán la información 
   más importante
- Contenido mediado para el G.O.
Desventajas
- No son imágenes reales
Infografías
Ventajas
- Contenido mediado
- Difusión sencilla
- Apoyo para estudiantes
- Mayor explicación del tema
Desventajas
- Es necesario un dispositivo
- Explicación necesaria
Manual
Ventajas
- Práctico
- Información a la mano
- Guía resumida para estudiantes
- Difusión sencilla
- Sin costo por ser digital
Desventajas
- Necesario un dispositivo
Folleto
Ventajas
- Fácil difusión
- Ampliación de contenido
- Comprensión sencilla de los temas 
Desventajas
- Explicación personal necesaria
- Dispositivo electrónico necesario 
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INSIGHT  
Y CONCEPTO CREATIVO
Insight 
Factores  
Individuales Psicológicos
Cultura
Los medios impresos son el tipo de publicidad más 
persistente en Guatemala, ya sea en auto, cami-
nando, en centros comerciales, plazas, etc. Todos 
hemos recibido un volante, visto un afiche, un em-
paque una vaya, etc. Sin embargo no es de cono-
cimiento público el proceso que estos llevan para 
ser elaborados. El grupo objetivo del proyecto se 
ha desenvuelto en este ambiente por lo que tie-
nen el conocimiento del alcance que esto puede 
llegar a tener tanto en sus vidas como en las de 
los demás.
Factor afectivo
El formarse en el ámbito litográfico puede signi-
ficar para el G.O. primeramente una pasión nueva 
que hacía falta descubrir, lo cual se deriva en un 
esfuerzo por ser cada vez mejores y desempeñar 
un buen trabajo en ésta área del diseño gráfico. 
Esto también repercute en un pensamiento a lar-
go plazo, pues con estos conocimientos el G.O. se 
hace una idea de lo que quiere hacer en el futuro al 
concluir sus estudios en la Escuela de Diseño Grá-
fico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Necesidad
Las necesidades que busca cubrir el G.O. principal-
mente con la visita al museo son:
Autorrealización
El grupo objetivo busca formarse como profesio-
nales de diseño para tener los conocimientos ne-
cesarios al momento de ejercer su profesión en el 
ámbito que sea de su agrado logrando con esto 
alcanzar ya sea uno o varios de sus objetivos (tra-
bajo, estabilidad económica, etc.) 
Autoestima
Al tener los conocimientos necesarios el grupo 
objetivo se sentirá con seguridad para ejercer su 
profesión en cualquier área de diseño, pues estará 
bien preparado para cumplir con cualquier tarea 
que le sea asignada. 
Seguridad
El grupo objetivo necesita ya sea conseguir un tra-
bajo o generar uno que le dé seguridad, refiriéndo-
nos a un hogar en el cual vivir, y los ingresos nece-
sarios para sustentar el mismo y sus necesidades 
básicas, esto solo lo conseguirá con una buena for-
mación, la cual busca al ingresar a la Escuela de 
Diseño Gráfico.
Pertenencia
Con conocimientos bien fundados, el diseñador se 
hará notar en cualquier ámbito del que forme par-
te, pues sabrá lo que está haciendo y desempeñará 
sus tareas de manera eficiente y estética.
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Grupos de Influencia
Familia
La familia del grupo objetivo los ha incitado a es-
tudiar una carrera y especializarse en algún área 
para que su futuro sea prometedor, ya sea porque 
así se acostumbra en la familia o porque se quie-
re que su destino sea diferente al que se ha teni-
do con el paso del tiempo y de las generaciones. 
 
Amigos
Los amigos de la escuela de D.G., compañeros y 
catedráticos incitan al grupo objetivo a que rea-
lice las tareas, vaya a clase, ponga atención, con 
el fin de que su formación sea efectiva y que 
aprenda lo necesario para que con el paso del 
tiempo mejore y sea un diseñador completo. 
 
Medios
Las redes sociales son los medios más utilizados 
por el G.O. siendo Facebook e Instagram las que en-
cabezan las preferencias pues en estas se publican 
eventos o proyectos que han realizado tanto sus ar-
tistas preferidos como estudios de diseño, revistas 
o congresos de diseño que les interesan.
Actitudes, Motivaciones e Intereses
Intereses
El mayor interés del G.O. para ir a las clases es pasar el 
semestre, pues estas asignaturas son necesarias para 
continuar los ciclos que siguen y también escencia-
les para su desempeño académico durante la carrera. 
 
Actitudes
Las actitudes que toma el G.O. al momen-
to de recibir las clases son variables pero las 
más comunes son: interés, y aburrimiento. 
 
Motivaciones
La motivación más grande del G.O. es graduarse, 
pues es el fin por el cual están estudiando, el te-
ner un título universitario les motiva a realizar lo 
que sea necesario en el transcurso de la carrera. 
 
Frase del Insight
La clase me interesa MUCHO, quiero mantenerme 
despierto.
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Concepto Creativo
Descripción 
de la técnica
Relaciones Forzadas
Inventada en el año 1958 por Charles S. Whiting.
Esta técnica consiste en elegir por lo menos dos 
conceptos distintos, que no tengan relación entre 
sí y realizar una lluvia de ideas por cada uno de 
ellos. Luego se relacionan las ideas encontradas de 
ambos conceptos para formar varias ideas únicas.
Las nuevas ideas son evaluadas hasta acordar cuál 
es la mejor y más funcional para ser utilizada. Esta 
técnica se puede emplear para cualquier tipo de 
problemática por su gran aporte creativo para en-
contrar soluciones diferentes.
Para el concepto creativo de este proyecto se eli-
gieron 3 conceptos diferentes: Entretenido, des-
pierto y aprendizaje. Se desarrolló una lluvia de 
ideas (Ver anexo 5) con conceptos que se relacio-
naran de cualquier manera con los conceptos prin-
cipales, a base de esas tres columnas se realizaron 
relaciones forzadas y se seleccionó un concepto: 
Universo abierto.
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Concepto Creativo
Universo Abierto
El universo es algo grande que se compone de to-
das y cada una de las partes que vemos e incluso 
las que no vemos, la asignatura de Procesos de Re-
producción 1 abarca muchos temas, y sirve como 
base de muchas ramas del diseño, es un universo 
que debemos descubrir y sobre todo lo debemos 
entender.
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Concepto Creativo
Universo Abierto
El universo es algo grande que se compone de to-
das y cada una de las partes que vemos e incluso 
las que no vemos, las asignaturas de Procesos de 
Reproducción 1 abarca muchos temas, y sirve como 
base de muchas ramas del diseño, es un universo 
que debemos descubrir y sobre todo lo debemos 
entender. 
Para la representación gráfica de este concepto se 
utilizarán texturas y colores que harán referencia 
al universo en el que vivimos de lo más pequeño a 
lo más amplio.
PREVISUALIZACIÓN
Las texturas iniciarán desde los átomos y se irán 
desarrollando hasta llegar a constelaciones ya que 
cada vez los temas se complementan entre sí y se 
vuelve más evidente como todo lo aprendido es 
útil en dimensiones distintas para realizar un buen 
trabajo de diseño. 
Los colores irán de la mano con las texturas, de-
pendiendo de a qué se están refiriendo, el color 
ayudará a que esto sea más evidente y a que el 
material sea dinámico y entretenido.
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Tendencia o Estilo 
de Diseño
Flat design 
Este será utilizado en ilustraciones, pues hasta el 
momento se han empleado fotografías que no son 
del todo comprensibles desde un inicio, pues las 
mismas tienen un tamaño muy pequeño y resolu-
ción baja.
Con el uso de esta tendencia se espera que los estu-
diantes comprendan de manera rápida y sencilla los 
ejemplos que se les intenta dar con el fin de que el 
contenido sea obtenido y recordado por ellos para 
el buen desarrollo de sus carreras.
Resumen del tema 
a abordar
El tema principal del proyecto es “Artes gráficas” 
pero este encierra varios subtemas que son base 
no solo para el material sino para la carrera de 
diseño gráfico. Estos temas son: Historia de la 
imprenta, Tipografía, Fotocomposición, separación 
de color y artes finales.
Secciones principales  
de la pieza de diseño
Libro digital
• Portada
• Portadilla
• Hoja de contenido
Materiales complementarios
• Infografías
• Manual
• Video
• Folleto
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Pieza Gráfica
Portada
En base al concepto “Universo Abierto” se acudió 
a buscar referencias en libros de biología, para ver 
qué elementos predominaban en las portadas de 
los mismos.
Propuesta A
Se genera una textura de acuerdo al contenido 
del libro y esta es empleada en la totalidad de la 
portada. Un recuadro con marco es utilizado para 
indicar el nombre del libro. Ambos elementos son 
empleados para hacer evidente que se trabaja un 
libro académico.
NIVEL DE PRODUCCIÓN  
GRÁFICA 1
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Propuesta B
Se utiliza una retícula de 3 columnas con el 
fin de dar simetría a la pieza, el titular se ubi-
ca en el centro siendo este el elemento princi-
pal de la misma. De igual manera se ubica el lo-
gotipo de las asignaturas en la parte central de 
la portada para hacer evidente que es material 
de apoyo para las mismas.
Propuesta C
Al igual que en la propuesta anterior se emplea 
una retícula de 3 columnas. Se utilizan los íconos 
creados para cada uno de los temas de las asigna-
turas como textura.
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Propuesta A
Se utiliza una retícula de 12 para que vaya acorde a 
la utilizada en las páginas de contenido, se emplea 
textura únicamente en la mitad del folio para dar 
equilibrio con los demás elementos. El texto está 
centrado para dar simetría en la mitad del folio ocu-
pada por el mismo.
Portadillas
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Propuesta B
Se emplea una retícula de 6 columnas para tener 
simetría y flexibilidad, se le da textura al fondo y se 
emplea un recuadro que enmarca el texto con el fin 
de que este resalte ya que es el elemento principal 
de esta pieza.
Propuesta C
En esta propuesta se emplea una retícula de 6 co-
lumnas y el folio se divide en 2, una mitad con tex-
tura y la otra con texto, esto dará equilibrio visual. 
Se lleva un conteo de los temas y se evidencia del 
lado del texto con el número correspondiente de 
un tono más oscuro, esto con el fin tanto de in-
formar como de añadir textura también al lado de 
textos.
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Propuesta A
Los titulares son de gran tamaño para crear con-
traste entre ellos y el texto, además, esto da lugar 
a que lo más sobresaliente sea el tema y la ilustra-
ción, que es lo que se desea al momento de estar 
en clase. Las ilustraciones toman lugar en la mitad 
del folio debido a que esto hará el tema más com-
prensible y memorable.
Hojas de contenido
En todas las propuestas se maneja una retícula de 
12 columnas, dado que esto brinda mayor flexibili-
dad a la hora de diagramar el contenido a lo largo 
de la pieza.
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Propuesta B
Los titulares son utilizados para crear textura en el 
folio, el texto se extiende en 3 columnas ocupando 
la mitad izquierda del mismo, la ilustración se sitúa 
en el centro de la mitad derecha para que haya 
equilibrio con el texto.
Propuesta C
El cuerpo de texto se extiende debajo de cada 
ilustración, para dar aire al folio y no minimizar la 
importancia de ningún elemento. Se utilizan 3 co-
lumnas a la vez como mínimo para garantizar una 
buena lectura.
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Descripción 
de Autoevaluación
La autoevaluación se realizó por medio de una lista 
de cotejo en donde se evaluaron 9 aspectos: per-
tinencia, memorabilidad, legibilidad, coposición, 
abstracción, textura, diagramación, diseño tipográ-
fico y color. Se le dió una calificación de 1 a 10 y la 
propuesta con mayor puntaje sería la elegida para 
avanzar al segundo nivel de producción gráfica.
Portadilla
Atributos Propuesta A Propuesta B Propuesta C
Pertinencia 10 10 10
Memorabilidad 8 5 9
Legibilidad 10 10 10
Composición 7 6 9
Abstracción 8 8 8
Textura 7 9 9
Diagramación 8 7 9
Diseño Tipográfico 8 7 10
Color 7 9 9
Totales 73 71 83
Ganador Propuesta C   83pts
Portada
Atributos Propuesta A Propuesta B Propuesta C
Pertinencia 10 10 10
Memorabilidad 5 7 8
Legibilidad 6 8 9
Composición 6 7 9
Abstracción 7 9 9
Imágenes 8 8 9
Diagramación 6 8 8
Diseño Tipográfico 6 8 8
Color 8 8 10
Totales 62 73 80
Ganador Propuesta C   80pts
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Descripción 
y fundamentación 
de la decisión final
La decisión se tomó en base a la funcionalidad y a 
la limpieza del diseño que se le puede llegar a dar 
a la pieza. Dado que será digital, el diseño debe ser 
sobrio, directo y fácil de comprender, es por esto 
que el recorrido visual elegido es mayormente ver-
tical y se han elegido las propuestas con un punto 
de atención fijo.
Hoja de contenido
Atributos Propuesta A Propuesta B Propuesta C
Pertinencia 10 10 10
Memorabilidad 6 4 8
Legibilidad 7 4 9
Composición 8 5 9
Abstracción 7 6 8
Imágenes 8 8 8
Diagramación 7 8 10
Diseño Tipográfico 9 6 8
Color 8 7 9
Totales 70 58 79
Ganador Propuesta C   79pts
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NIVEL DE PRODUCCIÓN  
GRÁFICA 2
Pieza Gráfica
Portada
Se utiliza el color negro porque es la suma de todos 
los colores y para causar contraste con las portadi-
llas del material. Se emplea una retícuala de 6 co-
lumnas para tener flexibilidad al ubicar los distíntos 
elementos (titular e íconos). El diseño es bastante 
minimalista con el fin de resaltar el contenido.
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Portadilla
La portadilla es completamente de color para di-
ferenciarla de las hojas de contenido de una ma-
nera fácil y rápida. Para no caer en monotonía, se 
emplea la textura en la mitad del folio. Con el fin 
de mantener informado al estudiante de cuantos 
temas ha visto, se lleva el conteo de una manera 
obvia mas no principal.
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Hoja de contenido
Se hace uso de retícula de 12 columnas, con el fin 
de tener flexibilidad para ubicar textos e ilustracio-
nes. El recorrido y la jerarquía visual hacen que el 
titular y la ilustración sean los principales elemen-
tos de estas páginas.
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Descripción 
de Validación
Técnica
Encuesta (ver anexo 6)
Se realizó una encuesta con el fin de poder compa-
rar de manera porcentual las distintas opiniones 
de los profesionales. Además de esto, la escuesta 
ayudó a que se evaluaran distintos elementos de 
manera puntual.
Entrevista
Esta se llevó a cabo para comprender mejor la pos-
tura de cada profesional frente al material, y poder 
intercambiar ideas de una manera sencilla.
Muestra
La validación fue realizada con el apoyo de 4 perso-
nas, quienes se encuentran en un rango de los 22 a 
37 años de edad, todos son diseñadores gráficos y 
cabe mencionar que uno de ellos tiene especialidad 
en diseño web y  otro en diseño de marcas.
Aspectos evaluados
En la encuesta se evaluaron los aspectos de:
• Uso de retícula
• Selección tipográfica
• Paleta cromática
• Recorrido visual
• Calidad gráfica
• Cantidad de información
• Ubicación de botones
• Iconografía
• Funcionalidad del material
Proceso
Se contactó a los profesionales por medio de correo 
electrónico y se les enviaron 2 archivos y un link, 
uno con una presentación en donde se explicaba 
el proyecto, los puntos que se abordaron fueron: el 
insight, y el concepto creativo, se les dio muestra 
de la selección tipográfica, la paleta crómatica y las 
texturas a emplear en cada tema. El segundo archivo 
contenía la portada, una portadilla y un capítulo 
completo del libro digital. En el link estaba la en-
cuesta que debían llenar para evaluar los aspectos 
mencionados anteriormente. (ver anexo 5)
Al terminar con la encuesta se realizó una llamada o 
videollamada según la disponibilidad de cada uno y 
se hicieron varias preguntas para conocer la percep-
ción de los profesionales con respecto al material.
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Con respecto al uso de la retícula y a la elección 
tipográfica, se obtuvieron resultados positivos, la 
mayoría de los profesionales coincidieron en que 
la retícula fue bien utilizada y la tipografía es fun-
cional para un material digital. Los profesionales 
definieron la paleta cromática como funcional, 
adecuada y dinámica.
Resultados 
de Validación 
8 respuestas
Excelente
Bueno
Malo
62.5%
37.5%
8 respuestas
Funcional
Versátil
Adecuada
Dinámica
Demasiado variada
Infantil
4 (50%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (37.5%)
2 (25%)
2 (25%)
8 respuestas
Funcional
Funcional, 
pero podría mejorar
No es funcional
37.5%
62.5%
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El recorrido visual fue calificado como eficiente en 
su mayorìa, sin embargo habrà que evaluar la ma-
nera de mejorarlo, mientras que las ilustraciones 
recibieron un “excelente” por parte de casi todos 
los diseñadores. Todos indicaron que la informa-
ción brindada es concisa por lo que se determina 
que la misma es funcional para dar a entender un 
tema. Los botones, tanto en posición y forma, son 
funcionales.
8 respuestas
0 (0%)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
12 34 5
2 (25%)2  (25%)2  (25%)2  (25%)
8 respuestas
Excelente
Buena
Mala37.5%
50%
12.5%
Piensa que la cantidad de información
que brinda el material al ser usado 
como diapositivas es
8 respuestas
Muy poca
Concisa
Demasiada
75%
25%
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Más de la mitad de los profesionales encuestados 
consideran que el material es funcional para brin-
dar clases magistrales, al igual que la iconografía 
(refiriendonos a la forma, el tamaño y el color de 
los mismos). Mienetras tanto su ubicación es la 
que se debe mejorar según su criterio.
¿Qué tan apto y funcional condisera
el material para brindar clases magistrales?
8 respuestas
0 (0%)
3
2
1
0
12 34 5
2
(25%)
1
(12.5%)
2
(25%)
3
(37.5%)
¿Qué puntuación le daría a la iconografía
(forma, tamaño y color) de los botones?
8 respuestas
0 (0%)
3
2
1
0
12 34 5
2
(25%)
2
(25%)
1
(12.5%)
3
(37.5%)
8 respuestas
Adecuada
Inadecuada
Adecuada,
pero podría mejorar
50%
50%
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Iluminación de paleta cromática
Se cambiará con el fin de hacer que el material sea 
más llamativo y así tenga más relación con el 
insight desarrollado.
Paleta Cromática
Descripción  
y Fundamentación  
de la decisión final
Según los comentarios recibidos en la encuesta y 
en la entrevista realizada a cada uno de los pro-
fesionales, los posibles cambios a realizar son los 
siguientes:
• Ajuste de subrayado en titulares y subtitulares
• Luminancia en paleta cromática
• Ajuste de interlineado en titulares y subtitulares
• Eliminación de separación de palabras en textos
• Reducción en el tamaño de la numeración de pág.
• Agregar textos relacionados al insight
• Unificar el diseño de la portada con el resto
• Aplicación de kerning óptico en titulares
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Portada
Rediseño de portada
Para que se vea más unificada con el resto del material 
y también sea más atractiva.
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Ajuste de interlineado en titular
Agregar textos relacionados al insight
Para generar una conexión más fuerte con el grupo objetivo
Portadilla
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1. Ajuste de subrayado en titulares
Con esto, los titulares se verán mas organizados y 
estandarizados a lo largo de la pieza.
2. Ajuste de interlineado en titulares
Gracias a este cambio no habrá problemas de 
exceso de peso visual o problemas al momento de 
usar tildes. 
3. Eliminación de separación de palabras 
en textos
Para que la lectura no sea interrumplida.
4. Aumento en el tamaño de texto y nu-
meración de página
Esto se hará con el fin de que la legibilidad no sea 
afectada.
5. Aplicación de kerning óptico en titula-
res
Para arreglar los espacios uniformes entre las letras 
de los titulares.
Hoja de contenido (tema principal)
1
2
3
4
4
5
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Nivel de Producción 
Gráfica 3
Pieza Gráfica
Paleta Cromática
Iluminación de paleta cromática
Se saturaron los colores en la paleta cromática 
y se cambiaron varios colores, con el fin de añadir 
dinamismo a la pieza.
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Rediseño de portada
Se añade textura para que la portada tuviera más 
relación con el interior de material, se implementa 
el color de cada tema en los íconos que los repre-
sentan para que se vea desde el inicio la diversi-
dad de contenido.
Portada
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Hoja de contenido
Ajuste de subrayado en titulares
Con esto, el estilo de los titulares se ve más definido 
a lo largo de la pieza.
Ajuste de interlineado en titulares
El peso visual del titular es menor y la lectura es 
más relajada. 
Eliminación de separación de palabras 
La lectura de la información es más fluida.
Reducción en el tamaño de la numeración
Se decidió no alterar el tamaño pero sí el peso del 
numeral, esto con el fin de no sobrecargar innece-
sariamente el área de los botones.
Aplicación de kerning óptico en titulares
El kerning óptico unía mucho las letras y ocasiona-
ba que se unieran, en su lugar, se utilizael kerning 
métrico que da uniformidad al espacio.
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Descripción 
de Validación
Grupo Objetivo
Técnica
Focus Group (ver anexo 7)
Se realizó un focus group con el fin de que los estu-
diantes tuvieran la oportunidad de interactuar con 
el material y dar una opinión abierta sobre el mis-
mo. Se hicieron preguntas generales con respecto a 
su opinión sobre utilidad y se recibieron comenta-
rios personales y grupales al respecto de cada una 
de ellas. Se les solicitó llenar un formulario con el 
fin de tener anotadasa las observaciones que die-
ron con respecto a la pieza.
Muestra
El focus group fue realizado con 5 estudiantes 
del curso de “Procesos de Reproducción”, de la 
Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, abarcan las edades de  
19 a 24 años.
Aspectos evaluados
Se pidió la opinión de los estudiantes sobre los si-
guientes aspectos:
• Composición visual
• Facilidad de lectura
• Calidad de ilustraciones
• Utilidad
• Necesidad
Proceso
Se seleccionaron 5 estudiantes de distintas edades 
y grupos, con el fin de tener distintos puntos de 
vista. Se hizo una breve presentación del material 
y se les permitió interactuar con él para que tuvie-
ran una experiencia previa. Luego, se les realizaron 
algunas preguntas con respecto a los aspectos in-
dicados anteriormente.
Luego de haber discutido sobre el material se les 
solicitó llenar un formulario de manera muy pun-
tual, con el fin de tener anotadas las observaciones 
que se recibieron.
Cliente
Técnica
Entrevista (ver anexo 8)
En la validación con el cliente se realizó una entre-
vista, con el fin de tener una charla con el mismo 
y saber su opinión de manera completa sobre el 
material que le fue presentado. 
Muestra
Juan Bautista Sagastume
Docente
48 años
Se entrevistó al Lic. Juan Sagastume debido a que él 
es el actual catedrático de las asignaturas de “Pro-
cesos de Reproducción”
Aspectos evaluados
• Composición visual
• Calidad de ilustraciones
• Cantidad de información
• Utilidad
• Divulgación
Proceso
Inicialmente se le presentó la idea del proyecto de 
manera general y se procedió a permitirle interac-
tuar con la pieza. Luego, se procedió a hacer varias 
preguntas con el fin de conocer su opinión respecto 
al material presentado. 
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Resultados 
de Validación 
Grupo Objetivo
Composición visual
Se recibió la sugerencia de hacer más dinámica la 
portada.
También de evaluar si el uso de textura en las hojas 
de contenido es adecuado o no, debido a que pue-
de ser distractor para los estudiantes.
Facilidad de lectura
Todos los estudiantes concordaron que el tamaño 
te los textos debe ser más grande.
Calidad de ilustraciones
Las ilustraciones recibieron una gran aceptación, 
sin embargo, se hizo la observación de que en cier-
tos temas, siempre será necesaria una fotografía 
para comprenderlos a totalidad
Utilidad
Se expresó por parte de todos los estudiantes que 
es un material bastante útil al momento de reali-
zar tareas en casa, principalmente por su atractivo 
visual y por el apoyo para desenvolverse mejor en 
el curso. Mientras, el cliente reconoció que el ma-
terial sería bastante útil para los estudiantes.
Necesidad
En más de una ocasión se recibió el comentario 
que el material es necesario por lo extenso del cur-
so y por la accesibilidad que se tendría al conteni-
do, pues al momento de buscar las presentaciones 
o los videos vistos en clase, es bastante difícil ya 
que no están todos en un mismo documento o una 
misma sección del blog.
Cliente
Composición visual
Se recibió el comentario de que la composición 
está muy bien realizada.
Fotografías
Se hizo la sugerencia de incluír más fotografías a lo 
largo del material para poder ejemplificar de mejor 
manera los temas de las asignaturas
Utilidad
El cliente resaltó que el material será de gran utili-
dad no solo para él, sino para los estudiantes
Descripción 
y Fundamentación 
de la decisión final
Según los comentarios recibidos en el focus group 
y la entrevista, los posibles cambios a realizar son 
los siguientes:
• Añadir fotografìas
• Aumentar el tamaño de texto
• Modificar la portada
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Portada
Propuesta Gráfica Final
El diseño está unificado con las portadillas de cada 
uno de los temas del material.
Ya que el contenido es lo más importante se optó 
por un diseño bastante sobrio que indique única-
mente el tema a tratar.
El color negro se utilizó haciendo referencia a que 
es la suma de todos lo colores, en este caso de 
todos los temas de los que se habla a lo largo del 
material.
1
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Portadilla
Se utilizan los elementos, tales como titular, sub-
titulares, textura y color de una manera dinámica 
en la que se invita al estudiante a interactuar con 
el material para poder obtener la información que 
este tiene para brindarle.
Se decide utilizar el color correspondiente al tema 
en todo el folio para poder seprarlo de una manera 
evidente del resto de páginas de contenido.
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Hoja de contenido
Fue solicitado por la asignatura que la información 
estuviera presente en cada diapositiva, por lo que se 
decidió darle su espacio correspondiente sin sobrepa-
sar la mitad del folio, tanto para que al momento de ser 
proyectado, la imágen no sea difícil de apreciar y al ser 
visto por los estudiantes en una computadora se de una 
lectura sencilla. Con esto damos espacio a que el docen-
te pueda explicar en base a las imágenes en clase y el 
estudiante lea en casa, cumpliendo así el principio de no 
sustitución (Garavito, 2014).
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Vista preliminar 
de la pieza gráfica
1
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Flat design
Ilustración Vectorial
Material design
Tipografía Sans Serif
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Cromatología 6 Columnas
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Piezas Completas
Libro Digital
1
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Infografías
Materiales complementarios
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Manual de troqueles
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Folleto
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Proceso 
de Divulgación
La publicación del mismo será por medio del blog 
del curso y del campus vitual con el que cuenta la 
Facultad de arquitectura
Al momento de ser entregado, el material estará 
separado por cada una de las clases a impartir y 
cada una tendrá su propia carpeta. Cada carpeta 
contendrá el archivo SWF correspondiente y los vi-
deos empleados en el mismo. Estas se podrán su-
bir al campus virtual una a una indicando las dis-
tintas semanas en las que se impartirá cada clase.
El estudiante tendrá la opción de descargar el ar-
chivo o bien únicamente de visualizarlo por medio 
de su navegador.
Medición 
de resultados
A lo largo del proceso de investigación se definió 
por mayoría de respuestas que el curso de “Proce-
sos de Reproducción” necesitaba tanto un redise-
ño en sus presentaciones, como contar con mate-
rial de apoyo para los estudiantes al momento de 
estar fuera del aula, esto se ve evidenciado en el 
desempeño de los estudiantes tanto dentro como 
fuera de clase. 
El cambio, luego de usar el material diseñado es-
pecialmente para esta asignatura, será evidente 
especialmente en las tareas presentadas, pues es-
tas estarán completas y el proceso requerido para 
cada una estará bien empleado.
Tanto el docente como el estudiante podrá eviden-
ciar que el material ha cumplido con su objetivo 
general “apoyar en la formación del estudiante” en 
los parciales que se realizan a lo largo del semestre 
de “Procesos de Reproducción 1”.
LINEAMIENTOS PARA 
LA PUESTA EN PRÁCTICA
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HONORARIOS
Insumos
Servicios técnicos
Corrección y estilo
Q16.00 (por página) 
Q1,568.00 (98 páginas)
Maquetación y vaciado de texto
Q160.00 (por página) 
Q15,680.00 (98 páginas)
Hojas
Lapiceros, marcadores 
Transporte
Teléfono / Internet
Impresiones
Equipo de cómputo
Q 25.00
Q 9.00
Q 780.00
Q 300.00
Q 46.00
Q 2000.00
Servicios Profesionales
Trabajo de diseño (por hora)
Proceso de investigación
Cuadro comparativo
Visitas a la institución
Mapas conceptuales
Conceptualización teórica
Insight y concepto creativo
Línea gráfica
Implementación Concepto Creativo
Bocetajes
Digitalización de bocetos
Correcciones
Elaboración de arte final
Validaciones
Tabulación y análisis de datos
TOTAL
Q 7040.00
Q 200.00
Q 500.00
Q 500.00
Q 200.00
Q 600.00
Q 600.00
Q 1000.00
Q 1000.00
Q 600.00
Q 400.00
Q 1500.00
Q 2000.00
Q 800.00
Q 400.00
Q 37,924.00
Tanto la pieza principal como los materiales 
complementarios, no presentan gasto alguno para 
la organización, pues todos fueron realizados en 
período de EPS.
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Capítulo 7
Lecciones Aprendidas
• Gestión del Proceso
• Producción del Diseño Gráfico
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145Lecciones Aprendidas
El proceso de diagnóstico institucional es esen-
cial para tener un propósito y una guía al mo-
mento de empezar un proyecto, pues este 
nos muestra lo que la institución tiene, lo que 
quiere y lo que necesita y derivado de esto se 
aplican los aprendizajes obtenidos a lo lar-
go de la carrera para definir qué es prioridad 
y qué puede esperar.
Proceso 
de gestión
Producción 
Gráfica
La investigación es de gran importancia y es 
base para iniciar con un proceso de diseño, 
el tener conocimiento, haber observado e in-
cluso haber experimentado las cosas que se 
ven involucradas en el proyecto hacen que 
este logre ser más acertado y por consiguiente 
confiable y eficiente.
Tomar un tiempo para pensar bien qué es lo que 
se desea hacer y buscar referencias sobre los re-
sultados que se esperan tener es de gran ayuda 
para definir una línea gráfica estética y funcional, 
pues trabajar a ciegas y solo con lo primero que se 
venga a la mente no es la mejor opción.
La generación de ideas propias nos permite ser 
dueños de nuestro proyecto, esto no quiere de-
cir que nadie más va a opinar sino que, hace 
que se sepa bien la dirección de lo que se quie-
re hacer, y que no se divague en contenido ni 
representación visual.
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Capítulo 8
Conclusiones
• Logro
• Impacto
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Logro Impacto
Gracias a que se tuvo una buena organización de 
tareas y tiempo se alcanzó desarrollar un proyecto 
que podrá apoyar a las futuras generaciones de es-
tudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico, no solo 
mientras reciban clases en las instalaciones sino 
también cuando estén ejerciendo su profesión en 
el ámbito laboral, ya que cada uno podrá disponer 
del material cuando lo necesite.
El proceso de diseño y la fundamentación del mis-
mo se vieron apoyados por la referencia de varios 
libros y artículos de diseño y material educativo, 
por lo que se garantiza la funcionalidad del pro-
yecto hacia los estudiantes de la asignatura de 
Procesos de Reproducción 1.
El tener un enfoque definido desde el inicio ayudó 
a que el proyecto no cambiara de rumbo, ya que el 
objetivo de este siempre fue la creación de un ma-
terial didáctico que apoye tanto al docente como 
al estudiante en el proceso de aprendizaje para 
una preparación de profesionales más amena.
Al tener la opinión de los estudiantes sobre el ma-
terial y lo que necesitaban de él, se tuvo una visión 
más clara de lo que se debía hacer, por lo que este 
alcanzó a cumplir con las expectativas del grupo 
objetivo sin dejar a un lado su fin primordial.

9
Capítulo 9
Recomendaciones
• A la Institución
• A estudiantes
• A la Escuela de Diseño Gráfico
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Abrirse a nuevas opciones y considerar el rediseño 
como una manera de reinventarse en lugar de úni-
camente cambiar la imágen que se tiene.
Colaborar con el estudiante, brindar información 
que facilite el proceso de diseño con el fin de agili-
zar el mismo y obtener resultados de manera más 
rápida y eficiente.
A la institución
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Lo mejor que se puede hacer desde un inicio es 
tener organización, pues es la clave de que todo 
el proyecto funcione y se desarrolle de forma ade-
cuada, no es para contar los días exactos en los 
que se tiene que cumplir con alguna tarea, sino 
para saber cómo este se va desarrollando y poder 
definir mejor las prioridades a trabajar.
Como diseñadores a veces se piensa que el trabajo 
se puede realizar de una sola vez y sin ayuda, pero 
no es así, la institución con la que se trabaja tam-
bién tiene ideas y necesidades que hay que tomar 
en cuenta para lograr un proyecto que sea funcio-
nal. Es de gran importancia el trabajar al lado de la 
institución para conseguir mejores resultados.
Tener mente abierta hacia cualquier comentario 
o sugerencia que se reciba, pues las nuevas ideas 
siempre podrán mejorar de una u otra manera las 
que ya se tienen. El diseño evoluciona y avanza 
gracias a la colaboración y esta es una buena opor-
tunidad para abrir paso a ello, pues si se quiere 
un buen resultado se necesita más de una idea o 
punto de vista.
Aprovechar el tiempo que se tiene entre semestres 
trabajando el informe del proyecto de graduación, 
pues se tendría oportunidad de iniciar el proceso 
de diseño al empezar el segundo semestre por lo 
que la calidad gráfica no se vería afectada por la 
falta de tiempo entre EPS, Proyecto de Graduación 
y el informe del mismo.
Unificar el EPS con el proyecto de graduación para 
no hacer este proceso confuso, pues resulta com-
plicada la organización entre piezas para EPS y pie-
zas para Proyecto de graduación, además de que 
hace que la carga sea aún más grande.
A la escuela A los estudiantes
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161Glosario
Ameno Que entretiene y hace pasar el tiempo de 
manera agradable.
Anuario Libro que se publica cada año como guía 
paradeterminadas profesiones, 
con información, direcciones y otros datos de uti-
lidad. 
Fotocomposición Sistema de composición que pro-
yectasobre una película 
fotosensible los caracteres gráficos.
Implementación (Implementar) Poner en funciona-
miento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar 
algo a cabo.
Imprescindible Necesario, obligatorio.
Latinobarómetro Corporación que investiga el desa-
rrollo de la democracia, la economía y la sociedad 
en su conjunto, usando indicadores de opinión pú-
blica que miden actitudes, valores y comportamien-
tos. Los resultados son utilizados por los actores 
socio políticos de la región, actores internacionales, 
gubernamentales y medios de comunicación.
Litografía Arte de dibujar o grabar en piedra prepa-
rada al efecto, para reproducir, mediante impresión, 
lo dibujado o grabado.
PIB (Producto Interno Bruto) Magnitud macroeco-
nómica que expresa el valor monetario de la pro-
ducción de bienes y servicios de demanda final de 
un país.
Predisposición (Predisponer) Preparar, disponer an-
ticipadamente algo o el ánimo de alguien para un 
fin determinado.
Repercutir Dicho de una cosa: Trascender, causar 
efecto en otra. 
Troqueles Molde que dicta el corte de planchas, 
cartones, cueros, etc. 
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1. Análisis FODA 
de la Institución
Escuela de Diseño Gráfico
Servicios
Educación pública superior
Laboratorios de computación
 F (Fortalezas)
• Ubicación
• Accesibilidad
• Aceptan epesistas
D (Debilidades)
• No se cambia de ambiente
• No se conocen nuevos proceso
O (Oportunidades)
• Conocimiento a fondo 
   de procesos de proyectos
• Asesoramiento frecuente
A (Amenazas)
• Podría cerrar
• Exigencia personal muy alta
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2. Planes de Acción
2.1 Plan de Acción: Diagnóstico
PRIMERO: Aspectos a evaluar e intereses
¿Qué desea investigar?
• Temas de mayor dificultad
• Expectativas del curso
• Métodos utilizados actualmente en el curso
• Recomendaciones de los estudiantes
• Inconvenientes que radiquen en la comprensión de los temas dados en clase
¿Por qué lo investigará?
• Temas de mayor dificultad
Para saber a qué temas es necesario dar más importancia a la hora de rediseñar el método de enseñanza 
utilizado.
• Expectativas del curso
Para saber qué dirección tomar en cuanto al lenguaje, diseño e información que se utilice en las solu-
ciones gráficas que se le den al curso.
• Métodos utilizados actualmente en el curso
Se investigarán con el fin de determinar si es recomendable o no seguir con ellos.
• Recomendaciones de los estudiantes
Ya que ellos son quienes reciben la información, se espera conseguir información sobre qué es lo que 
ellos piensan les ayudaría más a la hora de recibir las clases.
• Inconvenientes que radiquen en la comprensión de los temas dados en clase
Tales como ejemplos desactualizados o fotografías de difícil comprensión para saber qué es lo que hay 
que mejorar o simplificar.
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SEGUNDO: Contacto directo de la institución
¿Quién/quiénes proveerá(n) la información?
Lic. Juan Bautista Sagastume
Estudiantes del curso Procesos de reproducción 2
Ex estudiantes del curso Procesos de reproducción 1
TERCERO: Instrumentos, fuentes de información y plan de acción
¿Cómo obtendrá la información?
La información se obtendrá por medio de una entrevista al Lic. Sagastume y una encuesta 
que se realizará a los estudiantes que se encuentren cursando  la clase de “Procesos de 
reproducción 2”.
¿Cuándo? 
Esta información se obtendrá del  7 al 13 de febrero del año 2018.
¿Dónde (en qué lugar o por qué vía) obtendrá la información?
• Campus virtual de la Facultad de Arquitectura
• Programa del curso
• Escuela de Diseño Gráfico
167Anexos
     
2.2 Plan de Acción: Perfil del Grupo Objetivo
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3 Instrumentos de evaluación
3.1 Entrevista
La presente entrevista se realizó con el fin de obtener información por parte 
del Lic. Juan Sagastume sobre el curso “Procesos de reproducción 1” para la mejora 
del material de apoyo de dicho curso. 
1. En promedio ¿cuántos estudiantes hay por sección?
t
2. ¿Cuál es el tema de mayor dificultad para los estudiantes?
3. ¿Cuál es el tema más extenso del curso?
4. ¿Qué métodos utiliza actualmente para impartir clases?
5. Según su criterio ¿cuál es el mayor inconveniente en el curso?
6. ¿Qué solución propondría para este inconveniente?
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3.2 Encuesta
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La gráfica muestra que el 97% del G.O. vive en el 
departamento de Guatemala y el otro 2.8% en Sa-
catepéquez.
3.2.1. Características Geográficas
La gráfica muestra que el 49% vive en el munici-
pio de Guatemala, el 11.5% en Villa Nueva, el 21.2% 
Mixco, 3.8% en Villa Canales, 5.8% en San Miguel 
Petapa, 1.9% en San Pedro, 2.9% en Chinautla y 3.8% 
en San Lucas.
Departamento
97.2%
Guatemala
Sacatepequez
2.8%
Municipio
Guatemala
Villa Nueva
Mixco
Villa Canales
San Miguel Petapa
San Pedro
Chinautla
San Lucas
49%
11%
21.2%
3.8%3.8%3.8%
2.9%
2.9%
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3.2.2. Características Sociodemográficas
La gráfica muestra que el 11.4% del G.O. tie-
ne 19 años, el 21.9% 20, el 21% tiene 21, el 
9.5% 22, el 13.3% tiene 23, el 9.5% 24 y el 
22.9% restante tiene entre 25 a 40 años. 
La gráfica muestra que el 54.7% del G.O. 
está conformado por mujeres y el 45.3% 
por hombres.
La gráfica muestra que el 57.5% de los estu-
diantes trabajan y el 42.5% no.
Edad
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28-40
11
.4%
21
.9%
21%
9.5%
13.3%
9.5%2.9%
1.9%
3.8%
4.8%
Sexo
Hombre
Mujer
45.
3%
54.7%
Trabajan
Sí
No
57.
5%
42.5%
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La gráfica muestra que el 32.8% trabaja 
como diseñador gráfico y el 67.2% no.
La gráfica muestra que el 39% trabaja en el 
rubro privado y el 61% trabaja por su cuen-
ta.
3.2.3. Carácterísticas Socioeconómicas
La gráfica muestra que el 52.5% gana menos 
de Q3,000, el 42.6% de Q3,000 a Q6,000 y el 
4.9% más de Q6,000.
 
Trabajan como dise;adores
Sí
No
33.
8%
67.2%
¿En qué rubro trabajas?
Privado
Público
Trabajo por mi cuenta
39%
0%
61%
Salario mensual
Menos de Q3,000
De Q3,000 a Q6,000
Más de Q6,000
52.3
%
43.6%
4.9%
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La gráfica muestra que casi el 40% visita restauran-
tes 1 o 2 veces por semana, un 80% visita tiendas de 
ropa 1 o 2 veces por semana y un 50% visita lugares 
recreativos 1 o 2 veces por semana.
Alrededor de un 30% visita restaurantes y lugares 
recreativos de 3 a 4 veces por semana y un 10% 
visita tiendas de ropa de 3 a 4 veces por semana.
Un 20% visita restaurantes más de 4 veces a la se-
mana y un 10% visita lugares recreativos  más de 4 
veces a la semana.
La gráfica muestra que un 55% sale a restaurantes, 
un 40% a tiendas de ropa y lugares recreativos por 
la mañana, un 30% sale a restaurantes, un 25% a 
tiendas de ropa y lugares recreativos por la noche y 
un 5% sale a restaurantes, un 20% a tiendas de ropa 
y un 25% a lugares recreativos en la tarde.  
1-2 veces
80
60
40
20
Restaurantes Tiendas de ropa Lugares de recreación
0
3-4 vecesM ás de 4 veces
Mañana (8-11 AM)
80
40
20
Restaurantes Tiendas de ropa Lugares de recreación
0
Tarde (12-4 PM)N oche (5 PM en adelante)
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3.2.4. Relación entre el Grupo Objetivo y la 
Institución
La gráfica muestra que para el 39.6% la 
fuente principal de información es el ca-
tedrático, para el 43.4% el internet, para el 
2.8% son otros medios y el otro 14.2% deja 
las preguntas sin respuesta hasta olvidarlas.
La gráfica muestra que el 54.7% del G.O. vi-
sita el blog 1 vez a la semana, el 37.7% 2 
o más veces, el 2.8% cuando recuerda y el 
4.7% restante no lo visita. 
La gráfica muestra que para el 83% el blog 
es útil, para el 2.8% no y para el 14.2% es 
parcialmente útil. 
   
Fuentes de info.
Catedrático
Internet
Otros
Dejo que se me olvide
39.
6%
43.4%
2.8%14.2%
Visitas al blog (semanal)
1 vez
2 o más veces
Cuando recuerdo
Nunca
34.
7%
37.3%
2.8%
4.7%
¿El blog es útil?
Sí
No
Un poco
83%
2.8%14.2%
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  3.3 Mapa de empatía
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4. Definición del Problema
     4.1 Identificación  
           del problema
¿Dónde ocurre?
Procesos de Reproducción 1 y 2, Escuela de Diseño 
Gráfico, Facultad de Arquitectura, Universidad San 
Carlos de Guatemala
¿Cómo se presenta?
-Contenido aburrido
-Diapositivas sin proceso de diseño
-Método de enseñanza muy repetitivo
-Muchos estudiantes
¿Cuáles son sus causas?
-Rumores o comentarios negativos sobe el curso
-Falta de interés en el aprendizaje
-Ausencia de otro catedrático que imparta el curso
-Falta de iniciativa por investigar más o adentrarse 
más en el tema
-Carencia de tiempo para mejorar el material di-
dáctico
¿Cuáles son sus consecuencias?
-Mala predisposición al momento de recibir las cla-
ses
-Conocimiento incompleto de aspectos técnicos del 
curso que lleva a un ofrecimiento de un servicio 
deficiente
-Sobrecarga de trabajo, asesorías muy cortas, ma-
terial didáctico muy antiguo
-Conocimiento poco profundo sobre los temas del 
curso
-Prevalencia de la falta de interés por las clases
¿A qué o quiénes afecta directamente?
-Lic. Juan Sagastume
-Estudiantes de los cursos de Procesos de Repro-
ducción 1 y 2
¿Cuántos están afectados y en qué magnitud?
Actualmente, 198 estudiantes
Generalmente  el promedio es de 40 estudiantes por 
sección (4 secciones)
¿Desde cuándo y con qué frecuencia?
Desde el 2011, y el problema se repite cada año
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     4.2 Diagrama de Ishikawa
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5. Técnicas creativas empleadas
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6. Encuesta a Profesionales 
de Diseño
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7. Cuestionario de Focus Group
El siguiente cuestionario será utilizado en un focus group que tiene como fin, validar 
el proyecto de graduación de la estudiante Karen Andrea Marroquín Pinto. Se realizará 
con un grupo de estudiantes del curso de Procesos de Reproducción ya que ellos son el 
grupo objetivo del mismo.
¿Qué piensan de la composición vidual del material (jerarquía entre titulares, textos e 
ilustraciones)? 
¿Les es fácil de leer el material?
¿Qué piensan de las ilustraciones?
¿Piensan que este material les hubiera sido útil a lo largo del curso?
¿Ven este material como una solución al problema de intercambio de información que 
hay en el curso?
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8. Entrevista a Cliente
La presente entrevista se realizó con el fin de validar la fase de visualización 3 
del proyecto de graduación de la estudiante Karen Andrea Marroquín Pinto. Los resultados 
serán utilizados para aplicar cambios necesarios y pertinentes al proyecto ateriormente 
mencionado. 
¿Piensa que el material es funcional para los estudiantes?
¿Utilizaría el material para subirlo en el campus virtual?
¿El material podría ser de utilidad para usted al momento de impartir una clase?
¿Qué piensa de la composición visual?
¿Piensa que las ilustraciones podrían ayudar a comprender mejor los temas
 



